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「De Stephano Pavonis, per Perrotum Paon,８０l., super Guiardum de Lagniaco,
in libro ad debetur, XCIII° .（Stephanus Pavonisからの振込，代理の Perrotus Paon





「Item die auire lb. iiij e s. ij ; leuammo di rascione buonessegnie oue douea auire

























































































































記録の右欄外に記載するもので，例えば Baldovino Iacopi Riccomanniの遺産管































































の相手勘定の丁数にアラビア数字が確認できる。Rinuccio di Nello Rinucciの帳
簿（１３２２－１３２５）では，西暦や相手勘定の丁数がアラビア数字で記録されてお
り，例えば１３２４年は３２４のように記されている。そして Giacomo Badoerの元











































組合員勘定へ，直接，振替がなされた。また１４世紀前半の Alberto del Guidice
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